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Tonne-4ci 1 omètre 
tkm Tonnellata-chilometro 
Tonkilometer 
I tabe l l er med afrundede ta l kan der forekomme mindre forske l le mellem summen af de afrundede ta l og 
de anførte t o t a l e r . 
In den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf- bzw. abgerundeten Zahlen 
und der angegebenen Gesamtsumme auftreten. 
In tables where numbers are not published to the f inal d i g i t , there may appear s l i g h t discrepancies 
between the sum of the rounded-off numbers and the to ta l as shown. 
Dans l e s tableaux qui ne sont pas présentés à l ' u n i t é pres , de légères dif férences peuvent apparattre 
entre l a somme des données arrondies et l e tota l indiqué. 
Nelle tavole eh? presentano una certa approssimazione, si possono riscontrare leggere differenze tra 
l a somma dei dati arrotondati e i l t o t a l e indicato . 
In die tabel len waar de ge ta l l en z i jn afgerond, kunnen zich geringe versch i l l en voordoen tussen de 
som van de afgeronde gegevens en het vermelde t o t a a l . 
I o enkel te tabe l l er er alene summen for året blevet revideret , men ikke oplysningerne for de enkelte 
maneder. 
In e inigen Tabellen sind die Jahressummen, jedoch nicht die einzelnen Monatszahler., berichtigt worden. 
In several t a b l e s , the yearly t o t a l s have been corrected, but not the monthly f igures . 
Dans d i f férents tableaux l e s totaux annuels ont été r e c t i f i é s , mais non l e s chif fres mensuels. 
In var ie tabe l l e i t o ta l i annui sono s t a t i c o r r e t t i , ma non i dati mens i l i . 
In verscheidene tabel len werden de j a a r c i j f e r s , doch n ie t de maandeijfere gecorrigeerd. 
Enkelte ser i er omfatter fore l /b ige oplysninger, der senere revideres med endelige oplysninger 
Verschiedene Reihen enthalten vorläufige Zahlen, die später durch endgültige erse tz t werden 
Certain of the s e r i e s have provisional f igures which w i l l be replaced la ter with firm figures 
Quelques s ér i e s comportent des chi f fres provisoires qui sont remplacés ultérieurement par l e s ch i f fres 
d é f i n i t i f s 
Alcune ser l e comportano d e l l e c i f r e provvisorie che saranno rimpiazzate ulteriormente da l l e c i f re 
d e f i n i t i v e 
Verscheidene reeksen bevatten voorlopige c i j f e r s , d ie l a t e r door de f in i t i eve zulle.·; vervangen worden 
1 ­ 1 
Omfatter a l l e pâ statsbanernes net befordrede personer med undtagelse af togpersonalet og personer 
med frikort 
Erfasst sind hier a l l e auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften beförderten Personen, mit Aus­
nahme des Zugpersonals und der mit Freikarten reisenden Personen 
Includes a l l persons transported on the national railways network, excluding the t r a in crew end 
those t ravel l ing with a free­pase 
Sont compris ic i tous les voyageurs transportés sur le réseau des sociétés nationales, à l ' exc lu ­
sion des transports gratui ts et en service 
Sono comprese tu t te le persone trasportate sulla re te del le società nazionali , ad esclusione del 
personale di treno e dei beneficiari di carte di circolazione gratui ta 
Deze tabel omvat a l le op het net van de nationale maatschappijen vervoerde personen, met u i t s l u i t i n g 
van het treinpersoneel en de met vrijkaarten reizende personen 
(1) ­ Inklusive Deutsche Bundesbanns færgetrafik og privatbanernes banetrafik Γ ink l . S­banetrafik) 
­ Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der n ich t ­
bundeseigenen Eisenbahnen (einsohl. S­Bahnverkehr) 
­ Includes Deutsche Bundesbahn ferry traff ic and the railway t ra f f ic of other railway enterprises 
(including the "S­Bahn") 
­ Y compris le t ra f ic par ferry­boat de l a Deutsche Bundesbahn et le t r a f i c par chemin de fer dee 
autres entreprises de chemin de fer (y compris la "S­Bahn") 
­ Ivi compreso i l traffioo per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e i l t raf f ico per f e r ro ­
via di o l t re imprese ferroviarie (ivi compresa la "S—Bahn") 
­ Met inbegrip van het vervoer per ferry­boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van 
de andere spoorwegmaatschappijen ( incl . "S­Bahn") 
(2) ­ Inkl. Paris forstadsl inier 
­ Einschliesslich der Vorortslinien von Paris 
­ Including the suburban linee of Parie 
­ Y compris les lignes de la banlieu de Paris 
­ Ivi comprese le linee della periferia di Parigi 
­ Met inbegrip van de spoorweglijnen van de buitenwijken van Pari js 
(3) ­ Inkl . t rans i t 
­ E i n s c h l . Transit 
­ Including t ransi t 
­ Y compris le t rans i t 
­ Ivi compreso i l t ransi to 
­ Met inbegrip van het t ransi t 
(4) ­ Alene Storbritannien ­ alene 4­ugers perioder 
­ Nur Grossbritannien ­ nur Perioden von 4 Woohen 
­ Great Britain only ­ 4 week periods only 
­ Uniquement Grande­Bretagne ­ uniquement périodes de 4 semaines 
­ Solo Gran Bretagna — solo periodi di 4 settimane 
­ Uitsluitend Groot­Britannië ­ slechts 4 wek e n­perdi o en 
1-1 må eurostat JERNBANE EISENBAHN 
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1 - 2 
Omfatter personkilometer på statsbanernes net med undtagelse af transittrafikken 
Erfasst sind hier a l le auf dem Netz der staatlichen Gesell schaften geleisteten Personenkilometer, 
mit Ausnahme des Durchgangsverkehrs 
Includes the total number of paesenger-kilometres effected on the national railways network, exclu-
ding transit t raff ic 
Sont compris ici l'ensemble des voyageurs-kilomètres prestes sur le réseau des sociétés nationales, 
à l'exclusion du trafic de transit 
Sono qui compresi l'insieme dei viaggiatori-chilometri effettuati sulla rete delle pocietà nazionali, 
ad esclusione del traffico di transito 
Deze tabel omvat al le op het net van de nationale maatschappijen gepresteerde reizigers-kilometer, 
met ui ts lui t ing van het transitverkeer 
(1) - Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik (inkl. S-banetrafik) 
- Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen (einschl. S—Bahnverkehr) 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry traffic and the railway traffic of other railway enterprises 
(including the "S-Bahn") 
- Y compris le t rafic par ferry-boat de la Deutsche Bundesbahn et le t raf ic par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer (y compris la "S—Bahn") 
- Ivi compreso i l traffico per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e i l traffico per ferrovia 
di oltre imprese ferroviarie (ivi compresa la "S—Bahn") 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry—boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen (incl . "S—Bahn") 
(2) - Inkl. Paris forstadslinier 
- Einschliesslich der Vorortslinien von Paris 
- Including the suburban lines of Paris 
- Y compris les lignes de la banlieue de Paris 
- Ivi comprese le linee della periferia di Parigi 
- Met inbegrip van de spoorweglijnen van de buitenwijken van Parijs 
(3) - Inkl. t ransit 
- Einschl. Transit 
- Including transit 
- Y compris le transit 
- Ivi compreso i l transito 
- Met inbegrip van het transit 
(4) - Alene Storbritannien - alene 4-ugers perioder 
- Nur Grossbritannien - nur Perioden von 4 Wochen 
- Great Britain only — 4 week periods only 
- Uniquement Grande-Bretagne - uniquement périodes de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna - solo periodi di 4 settimane 
- Uitsluitend Groot—Britannië - slechts 4 weken-perioden 
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1-3 
- Samtlige på statsbanernes net befordrede godsmængder savel i national og international trafik som i 
transit - ekskl. militær transporter og banernes tjenestetrafik 
- Erfasse sind hier al le auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften beförderten Gütermengen im Tnlands-, 
im grenzüberschreitenden und im Durchgangsverkehr - ohne Militärtransporte und Dienstgutverkehr 
- Includes al l goods transported on the national railways networks, whether internal , international or 
transit traffic - excluding military and official goods traffic 
- Sont comprises ic i les quantités de marchandises transportées sur le réseau des eociétés nationales en 
trafic intérieur, international et de t ransi t - & l'exclusion de tranaports mil i taires et en eervice 
- Sono qui comprese le quantità di merci trasportate sulla rete delle società nazionali, siano esse in 
traffico interno, internazionale o di transito - esclusi i trasporti mil i tar i e di servizio 
- Deze tabel omvat al le op het net van de nationale maatschappijen vervoerde hoeveelheden goederen, zowel 
in binnenlands als in grensoverschrijdend of transitvervoer — met u i t s lu i t ing van militair— en dienst— 
vervoer 
(ï) - Inklusive Deutsche Bundesbahne, færgetrafik og privatbanernes banetrafik - ekskl. stykgods i i n t e r -
national trafik 
- Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen - ohne Stückgut im grenzüberschreitenden Verkehr 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry traffic and the railway traffic of other railway enterprises 
- excluding part loads in international t raff ic 
- Y compris le t rafic par ferry—boat de la Deutsche Bundesbahn et le t raf ic par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer — à l'exclusion des envois de détai l en t raf ic international 
- Ivi compreso i l traffico per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e i l traffico per ferrovia 
di oltre imprese ferroviarie — ad esclusione delle spedizioni al dettaglio in traffico internazionale 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry-boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen — met ui ts lui t ing van het stukgoederenvervoer in het grensoverschij— 
dend verkeer 
(2) - Alene Storbritannien - alene 4-ugers perioder 
- Nur Grossbritannien - nur Perioden von 4 Wochen 
- Great Britain only - 4 week periods only 
- Uniquement la Grande-Bretagne - uniquement périodea de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna — solo periodi di 4 settimane 
- Uitsluitend Groot-Britannië - eelchts 4 weken-perioden 
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eurostat JERNBANE EISENBAHN 
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FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Godetraneport, i a l t 
Beförderte Gilt er i nage samt 
Goods t r a f f i c , t o t a l 
Marchandia·· t r a n s p o r t é e · , t o t a l 
Merci t r a s p o r t a t e , t o t a l e 
Goederenvervoer, t o t aa l 






















































































































































































































































































































































Omfatter alle pa statsbanernes net befordrede godsmængder såfremt de er pa— eller aflæsset inden 
for landet, ekskl. stykgods og militær transporter og banernes tjenestetrafik 
Erfasst sind hier alle auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften beförderten Gütermengen, die in­
nerhalb des Landes be­ und entladen wurden, ohne StUckgutverkehr und ohne MilitHrtransporte und 
Dienstgutverkehr 
Includes ali goods transported on the national railways networks, as long as they were loaded and 
unloaded in the country, excluding part loads and mil i tary and o f f io ia l goods t ra f f i c 
Sont compi­iifcn i c i l e s quantités de marchandises transportées sur l e réseau des soc ié té s nat ionales , 
pour autant m'e l l e s aient été chargées et déchargées dans l e pays, à l ' exc lus ion des envois de d é ­
t a i l >¡t des transports mi l i ta i res et en service 
Sono oui comprese l e quantità di merci trasportate su l la rete de l l e società nazionali quand'anche siano 
s ta te caricate Ρ scaricate nel paese e non si s i a trat tato di spedizioni al det tag l io ed esc lus i i 
trasporti mi l i tar i e di servizio 
Deze tabel omvat a l l e op het net van de nationale maatschappijen vervoerde hoevelheden goederen, mits 
deze in het land werden geladen en gelost en het geen stukgoed eren verv oer betraf en met u i t s l u i t i n g 
van m i l i t a i r ­ en dienstvervoer 
11) ­ Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik 
­ Einschl iess l ich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der n icht ­
bundeseigenen Eisenbahnen 
­ Includes Deutsche Bundesbahn ferry t ra f f i c and the railway t ra f f i c of other railway enterprises 
­ Y compris l e t ra f i c par ferry—boat de l a Deutsohe Bundesbahn et l e t r a f i c par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer 
­ Ivi oompreso i l t ra f f i co per nave traghetto de l la Deutsche Bundesbahn e i l t ra f f i co per ferrovia 
di o l tre imprese ferroviarie 
­ Met inbegrip van het vervoer per ferry­boat van de Deutsohe Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen 
(2) ­ Inkl. stykgods 
­ Einschl iess l ich dea StUckgutverkehr s 
­ Including part loade 
­ Y compris l e s envois de déta i l 
­ Ivi compresi le spedizioni al dettagl io 
­ Met inbegrip van het stukgoederenvervoer 
(3) —Ekskl. godsbefordring t i l og fra havne i forbindelse med international skibstrafik 
­ Mit Ausnahme der Eisenbahntransporte, welchen e in grenzüberschreitender Seegutertransport voran­
ging oder folgte 
­ Excluding ra i l transport before or after transport by sea 
­ A l 'exc lus ion des transporta ferroviaires oui précèdent ou suivent un transport maritime interna­
t ional 
­ Ad esclusione dei trasporti ferroviari che precedono o seguono un trasporto marittimo 
­ Met u i t s l u i t i n g van het spoorvervoer, dat een grensoverschrijdend zeevervoer vorafgaat of volgt 
(4) ­ Alene Storbritannien ­ alene 4­ugers perioder 
­ Nur Grossbritannien ­ nur Perioden von 4 Wochen 
­ Great Britain only ­ 4 week periods only 
­ Uniquement Grande­Bretagne ­ uniquement périodes de 4 semaines 
­ Solo Gran Bretagna ­ solo periodi di 4 settimane 
­ Uitsluitend Qroot­Britannie' ­ slechts 4 weken­perioden 
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Domestic goodE traffic 
Transporte nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
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1-5 
Omfatter a l l e i landet indladede godsmængder, der over s ta t sbanernes net e r befordre t t i l udlandet 
- eksk l . m i l i t æ r t r anspor t e r og banernes t j e n e s t e t r a f i k 
Erfass t sind h i e r a l l e in dem Land geladenen und über das Netz der s t a a t l i c h e n Gesel l schaf ten nach 
dem Ausland beförderten Güter - ohne M i l i t ä r t r a n s p o r t e und Dienstgutverkehr 
Includes a l l goods loaded i n the country and t ranspor ted on the na t iona l r a i lways ' network dispatched 
to foreign countr ies - excluding mi l i t a ry and o f f i c i a l goods t r a f f i c 
Sont comprises i c i t ou tes l e s quant i tés de marchandises chargées dans l e pays e t t r anspo r t ée s sur l e 
réseau des soc ié t é s nat ionales à des t ina t ion de l ' é t r a n g e r - à l ' e x c l u s i o n de t r a n s p o r t s m i l i t a i r e s 
et en service 
Sono qui comprese t u t t e l e quant i tà di merci c a r i c a t e nel paese e t r a s p o r t a t e s u l l a r e t e d e l l e s o c i e t à 
nazionali a des t inazione e s t e r a - esclusi i t r a s p o r t i m i l i t a r i e d i s e r v i z i o 
Deze tabel omvat a l l e in het land geladen en over het net van de na t iona le maatschappijen naar het 
buitenland vervoerde hoeveelheden goederen - met u i t s l u i t i n g van m i l i t a i r - en d iens tvervoer 
(1) - I n k l . t r a f i k t i l DDR og Berl in (Øst) 
- E insch l i e s s l i ch des Versands nach der DDR und Ber l in (Ost) 
- Including goods dispatched to the GDR and East Berl in 
- Y compris l e s expédit ions vers la RDA et Ber l in (Est) 
- Ivi comprese le spedizioni verso l a RDT e Berlino (Est) 
- Met inbegrip van de verzendingen naar de DDR en Ber l i j n (Oost) 
(2) - Ekskl . t r a n s i t 
- Ohne Transit 
- Excluding t r a n s i t 
- A l ' exc lus ion du t r a n s i t 
- Ad esclusione del t r a n s i t o 
- Met u i t s l u i t i n g van het t r a n s i t 
(3) - I n k l . indenlandsk t r a f i k t i l belgiske havne for v idere befordr ing ad søvejen t i l udlandet 
- E insch l i e s s l i ch des inländischen Verkehrs nach belgischen Seehäfen zur Weiterbeförderung ins Aus-
land mit Seeschiffen 
- Including nat ional t ranspor t to a Belgian sea port for export by sea 
- Y compris l e s t r anspor t s nationaux vers un port maritime belge en vue de l a r éexpéd i t ion , par 
navire de mer, vers l ' é t r a n g e r 
- Ivi comoresi i t r a s p o r t i naaionali verso un por to mari t t imo be lge , i n v i s t a d e l l a r i sped iz ione 
per nave verso l ' e s t e r o 
- Met inbegrip van het binnenlands vervoer naar en be lg ische zeehaven ten einde per zeeschip naar 
het buitenland t e worden vervoerd 
14 
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CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gode til udlandet 
Guterversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vere l 'étranger 
Spedizioni di mei ci verso l ' e s tero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 
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812 728 749 708 856 9607 
NEDERLAND 
1976 1564 1556 1571 1732 6423 
















































































































































































Omfatter al le i landet udlossede godsmængder, der fra udlandet blev befordret over statsbanernes net 
— ekskl. militær transporter og banernes tjenestetrafik 
Erfasst sind hier alle im Land entladenen Gütermengen, die aus dem Aueland Über das Netz der s t a a t l i -
chen Eisenbahnen befördert wurden - ohne Militärtransporte und Dienstgutverkehr 
Includes all goods unloaded in the country and which, coming from another country, have been carried 
on the national railways network - excluding military and official goods traffic 
Sont comprises ici toutes les quantités de marchandises déchargées dane le pays et qui, en provenance 
de l 'étranger, ont emprunté le réseau des sociétés nationales — à l 'exclusion de transports mili taires 
et en servioe 
Sono aii comprese tutte le quantità di merci scaricate nel paese e ohe, in provenienza da l l ' e s te ro , 
hanno uti l izzato la rete delle società nazionali - esclusi i trasporti mil i tar i e di servizio 
Deze tabel omvat al le in het land geloste hoeveelheden goederen, die uit het buitenland over het net 
van de nationale maatschappijen vervoerd werden - met ui ts lui t ing van mi l i t a i r - en dienstvervoer 
(1) - Inkl. trafik fra DDR og Berlin (Øst) 
- Einschliesslich des Empfangs aus der DDR und Berlin (Ost) 
- Including goods received from the GDR and East Berlin 
- Y compris les réceptions en provenance de la RDA et de Berlin (Est) 
- Ivi compresi i ricevimenti in provenienza dalla RDT e da Berlino (Est) 
- Met inbegrip van de ontvangsten uit de DDR en Berlijn (Oost) 
(2) - Ekskl. t ransit 
- Ohne Transit 
- Excluding transi t 
- A l'exclusion du transit 
- Ad esclusione del transito 
- Met ui ts lui t ing van het t ransi t 
(3) - Inkl. indenlandsk trafik fra belgiske havne for ad sove jen fra udlandet udlossede godsmængder 
- Einschliesslich des inländischen Verkehrs aus einem belgischen Hafen folgend auf einen grenzüber-
schreitenden Seeverkehr 
- Including inland transport following arrival at a Belgian sea port in international t raff ic 
- Y compris les transports nationaux en provenance d'un port belge suivant un transport international 
maritime 
- Ivi compresi i trasporti nazionali in provenienza da un porto belgo in seguito ad un trasporto in -
ternazionale marittimo 
- Mev inbegrip van het binnenlandse goederenvervoer uit een belgische haven volgend op een grensover-
schrijdend goederenvervoer over zee 
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1­6 m eurostat JEPNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods fra udlandet 
GUteremρfang aus dem Ausland 
Goode received from foreign count r ies 
Réception des marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
i 000 t 
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1765 I813 1952 2039 2186 23357 
NEDERLAND 
1976 I I I 6 II46 II76 II29 4567 
1977 IO44 1040 942 1110 4136 
1978 H32 






























































































































































1 ­ 7 
Omfatter a l l e på statsbanernes net udarte tonkilometer for vognladningstrafik (vegte i af det befordrede 
gods χ tarifafstand) ­ ekskl. mil i tær transporter og banerne· t jeneetetraf ik 
Erfasst sind hier a l l e auf den Netz der s taat l ichen Gesellschaften ge l e i s t e t en Tonnenkilometer (Gewicht 
der beförderten Güter χ Tarifentfernung) im Wagenladungeverkehr ­ ohne Militärtransporte und Dienstgut­
verkehr 
Includes a l l ton­kilometres (weight of good· transported χ chargeable dis tanceìef fected on the national 
railways' network in ful l wagons ­ excluding mil i tary and o f f i c i a l good· t r a f f i c 
Sont comprises i c i l'ensemble des tonnes­kilomètres (poids dea marchandises transportées χ distance de 
taxation) prestées sur l e réseau des soc ié té · nationales *n wagon· complets ­ à l ' exc lus ion de trans ­
ports mi l i ta ires et en service 
Sono cui compresi l ' insieme del le tonnellate­chilometri (peso de l le aerei trasportate χ distanza t a s s a ­
b i l e ) effettuate su l la rete de l l e società nazionali in vagoni ­ eeoluei i traeporti mi l i tar i e di s e r ­
v iz io 
Deze tabel omvat a l l e op het net van de nationale maatschappijen gepresteerde ton­kilometer (gewicht van 
de vervoerde goederen χ tar i fa ire afstand) in wagenladingsverkeer ­ met u i t s l u i t i n g van m i l i t a i r ­ en 
dienstvervoer 
'1 ; ­ Inklusive Deutsche Bundesbahne færgetrafik og privatbanernes banetrafik 
­ Einschl iess l ich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der n icht ­
bundeseigenen Eisenbahnen 
­ Includes Deutsche Bundesbahn ferry t ra f f i c and the railway t r a f f i c of other railway enterprises 
­ Y compris l e t raf ic par ferry­boat de l a Deutsche Bundesbahn et l e t r a f i c par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer 
­ Ivi compreso i l traff ico per nave traghetto de l la Deutsohe Bundesbahn e i l t r a f f i c o per ferrovia 
di o l tre imprese ferroviarie 
­ Met inbegrip van het vervoer per ferry­boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van 
de andere spoorwegmaatschappijen 
(2) ­ Inkl. stykgods 
­ Einschl. Stückgutverkehr 
­ Including part loade 
­ Y compris lea envois de détail 
­ Ivi compresi le spedizioni al dettaglio 
­ Met inbegrip van het etukgoederenvervoer 
(3) ­ Inkl. transit 
­ Einschl. Transit 
­ Including transit 
­ Y compris le transit 
­ Ivi compreso il transito 
­ Met inbegrip van het transit 
(4) — Alene Storbritannien 
­ Nur Grossbritannien 
­ Great Britain only 
­ Uniquement Grande­Bretagne 
­ Solo Gran Bretagna 
­ Uitsluitend Groot­Britanni» 
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1­7 
\SA JERNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 






Tonnes­kilomètres n e t t e s 
Tonnel la te chi lometr i n e t t e 
Netto tonkilometers 




UNITED K INGDOM (4) 
Mio t kir. 






































































































































































































1976 5001 4806 4276 6365 20448 
































































1976 41996 44847 4*151 47065 I7I859 




Omfatter samtlige nyregistrerede nye personbiler med indti l 9 pladser ( inkl . fareren) inkl . taxi og 
udie j nings vogne 
Erfasst sind hier al le Erstzulassungen von fabrikneuen Personenfahrzeugen bis zu 9 Plätzen (einschl. 
Fahrer) einschliesslich Taxen, Mietwagen und Kombinationskraftfahrzeugen 
Includes f i rs t registrations of new private cars having up to 9 seats (including the dr iver) , i n -
cluding ttoris, hire cars and estate cars 
Sont comprises ici les premières immatrioulations de voitures particulières neuves, comprenant 
jusqu'à 9 places (y inclus celle du chaaffeur),y compris les taxis, les voitures de location et les 
voitures à usage mi^te 
Sono qui comprese le prime immatricolazioni di vetture private nuove aventi fino a 9 posti (ivi 
incluso cuello de l l ' au t i s ta ) , inclusi i t ass i , le vetture da noleggio e le vetture a uso misto 
Deze tabal omvat al le eerste inschrijvingen van nieuwe personenauto's tot 9 plaatsen (inclusief be-
stuurde) met inbegrip van t a x i ' s , huurwagens en combinatiewagens 
(ï) — Ekskl. ksret^jer i offentlig trafik (minibusser) 
- Ohne dia Fahrzeuge im öffentlichen Dienet (Minibus) 
- Excluding public service vehicles (mini-buses) 
- A l'exclusion des véhicules servant au transport en commun de personnes (minibus) 
- Esclusi i veicoli di trasporto pubblico di passeggeri (minibus) 
- Met ui',3luiting van voertuigen voor gemeenschappelijk personenvervoer (minibus) 
(2) — Inki. køretøjer tilhørende udlændinge, der kun midlertidigt bor i Belgien 
- Einschl. der Fahrzeuge von Personen, die sich nur zeitweilig in Belgien aufhalten 
- Including vehicles of foreigners residing temporarily in Belgium 
- Y compris les immatriculations de véhicules de personnes résidant temporairement en Belgique 
- '.vi c-.empresi automobili di stranieri che risiedono temporaneamente in Belgio 
- Het inbegrip van de voertuigen toebehoerend aan t i jdel i jk in België' verblijvende vreemdelingen 
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Nyregistrerede nye Personbiler m.ν. 
ErstzulasBungen von fabrikneuen Personenkraftwagen 
First registration of new private cars 
Premières immatriculations de voitures particulières neuve· 
Prima immatricolazione di vetture private nuove 
Eerste inschrijving van nieuwe personenauto's 
1 000 






















































































































































































2 , 3 
2 , 2 
2 ,3 
2 , 8 
2 ,8 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 4 
1,9 
2 , 0 
2 , 1 
i.e 




















































8 , 9 




8 , 3 
3,1 
7 ,0 
9 , 1 
6 , 1 
7 , 6 
9 , 2 
6 , 3 
8 ,3 
11,2 
6 , 9 
6 ,7 
5 ,8 
6 , 1 
4 , 9 
7 , 2 
4 , 8 
7 , 7 
5,7 
6 , 7 
4 , 8 
5 ,7 
2 , 0 
2 , 3 
69,5 
81,5 





9 , 1 
8 , 1 
14,9 
12,8 

















9 , 1 
13,7 
8,2 
3 , 1 
7 , 6 
4 , 8 
6 ,7 






































I landet indladede godsmængder t i l udlandet 
Er fass t sind h ie r die im Land geladenen und nach dem Ausland versandten Gütermengen 
Includes quan t i t i e s of goods loaded i n the country and dispatched to foreign count r ies 
Sont comprises l e s quant i tés chargées dans l e pays à des t i na t i on de l ' é t r a n g e r 
Sono cui comprese l e cruantità ca r ica te nel paese a dest inazione e s t e r a 
Deze tabel omvat de in het land geladen en naar het buitenland verzonden hoeveelheden goederen 
(1) - Ekskl . gods t i l Belgien og Luxemburg 
- Ohne Guterversand nach Belgien und Luxemburg 
- Excluding goods dispatched to Belgium and Luxembourg 
- A l ' exc lu s ion des expédi t ions vers l a Belgique e t l e Luxembourg 
- Ad esclusione de l l e spedizioni verso i l Belgio e i l Lussemburgo 
- Met u i tzonder ing van de verzendingen naar België en Luxemburg 
(2) - BLWU's t r a f i k t i l udlandet , ekskl . t r a f i k mellem Belgien og Luxemburg 
- Versand aus der BLWU; ohne den Versand von Belgien nach Luxemburg und umgekehrt 
- Goods dispatched from the BLEU excluding the goods sent from Belgium to Luxembourg and v ice versa 
- Expéditions de l'UEBL, à l ' exc lus ion des expédit ions de la Belgique vers l e Luxembourg e t vice—versa 
- Spedizioni dell'UEBL, escluse le spedizioni del Belgio verso i l Lussemburgo e v iceversa 
- Verzendingen van de BLEU, met ui tzonder ing van de verzendingen van België naar Luxemburg en omge-
keerd 
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Gods t i l udlandet 
GUtervereand in das Ausland 
Bood· dispatched to foreign countr ies 
Expédit ions de marchandise· vers l ' é t r a n g e r 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 
































































1976 2774 3289 3640 3522 13225 





































































































































































































I landet udlossede godsmængder fra udlandet 
ErfasBt sind h ie r a l l e empfangenen und im Land entladenen Gütermengen 
Includes quan t i t i e s of goods unloaded which came from foreign countr ies 
Sont comprises i c i leB Quantités de marchandises déchargées en provenance d< l ' é t r a n g e r 
Sono nui comprese le Quantità di merci scar ica te di provenienza e s t e r a 
Deze tabel omvat a l l e u i t het bui tenland ge los te goederen 
d ) - Ekskl . gods fra Belgien og Luxemburg 
- Ohne GUterempfang aus Belgien und Luxemburg 
- Excluding goods received from Belgium and Luxembourg 
- A l ' exc lus ion des récept ions en provenance de l a Belgique e t du Luxembourg 
- Ad esclusione dei r icevimenti i n provenienza dal Belgio e del Lussemburgo 
- — Met ui tzonder ing van de ontvangsten ui t België en Luxemburg 
(2) - BLWU's t r a f i k fra udlandet , ekskl . t r a f ik mellem Belgien og Luxemburg 
- Empfang aus der BLWU; ohne den Empfang von Belgien aus Luxemburg und umgekehrt 
- Goods received from the BLEU excluding the goods sent to Belgium from Luxembourg and vice versa 
- Réceptions en provenance de l'UEBL, à l ' e x c l u s i o n des récept ions de l a Belgique en provenance du 
Luxembourg et v ice-versa 
- Ricevimenti in provenienza dell'UEBL, escluse i r icevimenti del Belgio i n provenienza dal Lussem-
burgo e viceversa 










Gode fra udlandet 
Outerempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di merci dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
































































1976 3179 3266 2900 3625 12970 
1977 3165 3580 2742 
1978 

















































































































































































































Omfatter alle t i l myndighederne anmeldte færdselsuheld med personskade 
Erfasst sind hier al le an die Behörden gemeldeten Strassenverkehrsunfälle, wobei zumindest eine Person 
verletzt oder getötet wurde 
Includes road traffic accidents reported to the authorities as a result of which at least one person 
was injured or killed 
Sont compris ici tous les accidents de la circulation routière déclarés aux autorités et qui ont eu au 
moins un blessé ou un mort pour conséquence 
Sono nui compresi tu t t i gli incidenti della circolazione stradale dichiarati a l le autori tà, che abbiano 
avuto almeno un ferito o un morto come conseguenza 
Deze tabel omvat al le aan de autoriteiten gemelde verkeersongevallen op de weg, waarbij ten mindste 
een persoon werd gewond of gedood 
(ï) - Inkl. færdselsuheld med materiel skade 
- Einschliesslich der Verkehrsunfälle mit ausschliesslich Sachschaden 
- Including traffic accidents having caused damage only to property 
- Y compris les accidents de la circulation n'ayant occasionné que des dégâts matériels 
- Ivi compresi gli incidenti della circolazione che abbiano prodotto solo danni materiali 











St r a s eenverkehrun fal1e 
Road t r a f f i c accidents 
Accidents de l a c i r cu l a t i on r o u t i è r e 
Inc iden t i d e l l a c i rcolaz ione s t r ada l e 
Verkeersongevallen op de weg 

















































































































































































































































































86683 79432 85345 91301 IO8489 IO9089 IO9OI9 IOO795 IO3795 II0755 IO4336 102I40 Ι Ι9Ι Ι79 
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2-5 
Ved færdselsuheld tilskadekomne og dræbte personer 
Erfasst sind hier al le Personen, die bei einem Verkehrsunfall getötet oder verletzt wurden 
Includes all persons killed or injured during a road traffic accident 
Sont comprises ici toutes les personnes tuées ou blessées au coure d'un accident de la circulation 
Sono qui comprese tutte le persone uccise o feri te nel corso di un incidento della circolazione 










Dræbte og tilskadekomne ved færdselsuheld 
Verkehrstote und Verletzte bei Verkehrsunfällen 
Traffic victime, killed and injured 
Tués et blessée dans les accidente de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti e feriti 
Doden en gekwetsten bij verkeersongevallen 
N 





































































































































































































































































































































- Som dræbte medregnes a l l e dødsfald som førlge af færdse lsuhe ld , der i n d t r æ f f e r i n d t i l 30 dage 
e f t e r uheldet 
- Erfass t sind h i e r a l l e Personen, d i e innerhalb von 30 Tagen infolge der bei einem S t ras senverkehrs -
unfal l e r l i t t e n e n Verletzungen verstorben sind 
- Includes a l l persons deceased within 30 days following i n j u r i e s susta ined i n a road t r a f f i c accident 
- Sont comprises i c i tou tes l e s personnes décédées dane l e s 30 jours des s u i t e s de b l e s s u r e s encourues 
dans un accident de l a c i r cu l a t i on rou t i è re 
- Sono ^ui comprese t u t t e le persone decedute ent ro 30 giorni i n seguito a f e r i t e p rodo t tos i in un i n -
cidente d e l l a c i rcolaz ione s t r ada le 
- Deze tabel omvat a l l e personen, die binnen de 30 dagen a l s gevolg van de bi i een verkeersongeval op 
de weg opgelopen verwondingen z i jn overleden 
( i ) - Alene indenfor 6 dage 
— Nur innerhalb von 6 Tagen 
— In 6 days only 
— Seulement dans leB 6 jours 
— Solo entro 6 giorni 
— Slechts binnen de 6 dagen 
(2) - Alene indenfor 7 dage 
— Nur innerhalb von 7 Tagen 
— In 7 days only 
— Seulement dans les 7 jours 
— Solo entro 7 giorni 
— Slechte binnen de 7 dagen 
30 






Draebte ved fæ ròseisuheìd 
Verkehrstote bei Verkehreunfällen 
Traffic victims, killed 
Tués dan· lee accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 










































































































































































































































































































- Omfatter samtlige befordrede godsmængder på landets f lod - og kanalsystem, såvel i na t iona l som i n -
t e r n a t i o n a l t r a f i k samt t r a n s i t 
- Er fass t sind h i e r a l l e auf den Binnenwaeserstraesen des Landes beförder ten Gütermengen, g l e i c h g ü l t i g 
ob im In l ands - , im grenzüberschreitenden oder im Durchgangsverkehr 
- Includes a l l goods t ranspor ted on the country 's inland waterways inc luding i n t e r n a l , i n t e r n a t i o n a l 
and t r a n s i t t r a f f i c 
- Sont comprises i c i l e s quant i tés de marchandises t r anspor tées sur les voies navigables du pays , que 
ce s o i t en t r a f i c i n t é r i e u r , in te rna t iona l ou de t r a n s i t 
- Sono qui comprese le quant i tà di merci t r a s p o r t a t e per -vie navigabi l i de l paese , s iano esse i n t r a f -
f ico i n t e rno , in te rnaz iona le o di t r a n s i t o 
- Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land vervoerde hoeveelheden goederen, zowel in b i n -
nenlands a l s in grensoverschrijdend of t r ans i tve rvoer 
( ï ) - De i høstperioden med s æ r l i g t i l l a d e l s e befordrede k a r t o f l e r og sukkerroer e r ikke medregnet i 
månedsoplysningerne, men medregnet i arsopgerelsen 
- Die während der Ern teze i t mit Sondergenehmigungen beförderten Kartoffeln und ZuckerrUben sind n ich t 
in den Monatszahlen, jedoch in der Jahressumme en tha l ten 
- The t ranspor t of potatoes and sugar beet with specia l au tho r i s a t i on dur ing the autumn harves t i s 
included in the annual t o t a l but not i n the monthly data 
- Les t r anspor t s de pommes de t e r r e e t de be t t e raves avec a u t o r i s a t i o n spéc ia l e pendant l a campagne 
d'automne ne sont pas compris dans les données mensuelles, mais bien dans l e t o t a l annuel 
- I t r a s p o r t i di pa t a t e e di barbabietole mediante au to r izzaz ion i s p e c i a l i durante l a campagna 
autunnale non sono compresi nei da t i mensil i ma nel t o t a l e annuo 
- Het vervoer van fabrieksaardappelen en van su ikerb ie ten met specia le vergunningen t i j d e n s de na-
jaarscampagne i s n i e t i n de maandgegevens, doch wel in de j a a r t o t a l e n begrepen 
(2) - Alene vandveje k o n t r o l l e r e t af BWB *) - 4-ugers per ioder 
- Nur die vom BWB *) k o n t r o l l i e r t e n Wasserstrassen - nur Perioden von 4 Wochen 
- Only waterways control led by BWB *) - 4 week periods only 
- Uniquement l e s voies navigables cont ro l lées par BWB ») — périodes de 4 semaines 
- Sol tan to le vie navigabi l i con t ro l la te dal BWB *) — per iodi di 4 set t imane 
- Slechts de binnenwaterwegen, d ie door het BWB *) gecontroleerd worden - 4 weken-perioden 
*) Bri t i eh Waterway Board 
3­1 





Godstransport i alt 
Beförderte GUter inegeBamt 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 
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3-2 
Samtlige befordrede godsmængder på lande ts f lod - og kanalsystem såfremt godsmængderne er ind lade t 
og udi asse t inden for landet 
Erfass t sind hier a l l e auf den Binnenwasserstrassen dee Landes beförder ten Gütermengen, insofern d iese 
innerhalb des Landes be— und entladen wurden 
Includes a l l goods t ransported on the count ry ' s inland waterways inc luding i n t e r n a l i n t e rn a t i o n a l and 
t r a n s i t t r a f f i c 
Sont comprises i c i l e s quant i tés de marchandises t r anspor tées sur l e s voies navigables du pays, pour 
autant n u ' e l l e s a ien t é té chargées et déchargées dans l e pays 
Sono oui comprese le quant i tà di merci t r a s p o r t a t e su vie n a v i g a b i l i , quand'anche s iano s t a t e c a r i c a t e 
e s ca r i ca t e nel paese 
Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land vervoerde hoeveelheden goederen, mits deze in 
het land werden geladen en gelost 
( ï ) - De in høstperioden med s æ r l i g t i l l a d e l s e befordrede k a r t o f l e r og sukkerroer er ikke medregnet i 
manedsoplyeningerne, men medregnet i årsopgørelsen 
- Die während der Ernteze i t mit Sondergenehmigungen beförderten Kar toffe ln und Zuckerrüben sind nicht 
i n den MonatszahJ»n, jedoch in der Jahressumme en tha l t en 
- The t ranspor t of potatoes and sugar beet with specia l au tho r i s a t i on dur ing the autumn harves t ie 
included in the annual t o t a l but not in the monthly data 
- Les t ranspor te de pommes de t e r re e t de be t t e raves avec a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e , pendant l a campagne 
d'automne ne sont pas compris dans l e s données mensuelles, mais bien dans l e t o t a l annuel 
- I t r a s p o r t i di pa ta te e di barbabietole mediante au tor izzaz ion i spec ia l i durante l a campagna au tun -
nale non sono compresi nei da t i mensi l i ma nel t o t a l e annuo 
- Het vervoer van fabrieksaardappelen en van su ikerb ie ten met spec ia le vergunningen t i jdenp de na— 
laarscampagne i s n ie t in de maandgegevens, doch wel in de j a a r t o t a l e n begrepen 
(2) - Ekskl . nat ional t r a f i k , der t ranspor te res via et naboland 
- Ohne Inlandsverkehr, der t e i lweise durch ein Nachbarland geführt wurde 
- Excluding goods Bent in t r a n s i t v ia an adjacent country 
- Non compris l ee t r anspor t s nationaux ayant t r a n s i t é par un pays l imi t rophe 
- Escluse le merci t r a n s i t a t e i n un paese l imi t rofo 
- Met ui tzondering van het binnenlands vervoer , dat door een nabuurland ge t rans i teerd heeft 
(3) - Alene vandveje k o n t r o l l e r e t af BWB *} - 4-ugers per ioder 
- Nur die vom BWB *) k o n t r o l l i e r t e n Wasserstrassen - nur Perioden von 4 Wochen 
- Only waterways control led by BWB ») - 4 week periods only 
- Uninuement l e s voies navigables con t ro l l ées par le BWB ») - pér iodes de 4 semaines 
- Sol tanto le vie navigabi l i con t ro l l a t e dal BWB *) - periodi di 4 set t imane 
- Slechts de binnenwaterwegen, die door het BWB *) gecontroleerd worden - 4 weken—perioden 
*) Br i t i sh Waterway Board 
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Innerstaatliche Güter t ransporte 
Domestic goode t r a f f i c 
Transports i n t é r i e u r s de marchandises 
Traspor t i nazionale d i merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
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3-3 
Pa landets f lod - og kanalsystem indladede godsmængder t i l udlandet 
Er fass t sind h ie r a l l e auf den Binnenwasserstraseen des Landes geladenen und nach dem Ausland be fö r -
der ten Gütermengen 
Includes a l l goods loaded on the country 's inland waterwaye and dispatched to foreign coun t r i e s 
Sont comprises i c i toutes l e s quant i tés de marchandises chargées BUT lee voies navigables du pays e t 
expédiéeB vers l ' é t r a n g e r 
Sono qui compreee t u t t e l e quant i tà di merci c a r i c a t e su vie navigabi l i del paese e sped i te verso 
1 ' e s t e ro 
Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land geladen en naar het bui tenland verzonden hoe-
veelheden goederen 
( ï ) - I n k l . nat ional t r a f i k , der t ranspor te res v ia e t naboland 
- E insch l . der Güter, die im Durchgangsverkehr durch e in Nachbarland beförder t wurden, obwohl s ie 
i n Belgien ge- und entladen wurden 
- Including goods sent i n t r a n s i t v i a an adjacent country although they have been loaded and un-
loaded in Belgium 
- Y compris l e s marchandises oui , bien que chargées e t déchargées en Belgique, ont t r a n s i t é par un 
pays l imitrophe 
- Iv i comprese l e merci t r a n s i t a t e i n un paese l i m i t r o f e , nonché ca r i ca te e s c a r i c a t e i n Belgio 
- Met inbegrip van de goederen d i e , alhoewel in België geladen en g e l o s t , door een nabuurland ge-
t r a n s i t e e r d hebben 
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Gods t i l udlandet 
OUtervereand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countr ies 
Expéditions de marchandises vers l ' é t r a n g e r 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Naar het bui tenland verzonden goederen 
1 000 t 



























































































































































































































































































































- Pa landets f lod- og kanalsystem udlossede godsmængder fra udlandet 
- Erfasst sind hier a l l e auf den BinnenwasBerstrassen des Landes aus dem Ausland empfangenen und im Land 
entladenen Gütermengen 
- Includes a l l goods unloaded from the country's inland waterways, coming from foreign countries 
- Sont comprises i c i toutes lee quantités de marchandises déchargées sur l e s voies navigables du pays en 
provenance de l 'étranger 
- Sono oui comprese tutte l e quantità di Berci scaricate su vie navigabil i del paese in provenienza 
da l l ' e s tero 
- Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land geloste goederen afkomstig ui t het buitenland 
(1) - Inkl. national trafik der transporteres via et naboland 
- Einschl. der Güter, die im Durchgangsverkehr durch ein Nachbarland befördert wurden, obwohl s i e in 
Belgien ge- und entladen wurden 
- Including goods sent in transit via an adjacent country although they have been loaded and unloaded 
in Belgium 
- Y compris l e s marchandises qui, bien que chargées et déchargées en Belgicue, ont trans i té par un 
pays limitrophe 
- Ivi comprese l e merci transitate in un paese l imitrofe , benché caricate e scaricate in Belgio 












Gods f r a u d l a n d e t 
GUterempfang a u s dem Aus land 
Goods received from foreign countr ies 
Réceptions de marchandise· de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 








































































































































































































































































































































Omfatter samtlige pa landete f lod ­ og kanalsystem udførte tonkilometer (vægten af det befordrede gods 
X t i l b a g e l a g t s t rækning) 
Erfass t sind h i e r a l l e auf den Binnenwasserstrassen des Landes g e l e i s t e t e n Tonnenkilometer (Gewicht der 
beförderten Güter χ zurückgelegte Entfernung) 
Includes a l l tonne­kilometres (weight of goods χ d i s tance t r a v e l l e d ) effected on the count ry ' s inland 
waterways 
Sont comprises i c i l 'ensemble des tonnes­kilomètres (poids des marchandises χ d i s t ance parcourue) 
p res t ées sur l e s voies navigables du pays 
Sono qui comprese l ' ins ieme d e l l e tonnellate—chilometri (peso d e l l e merci χ d i s t anza percorsa) e f f e t ­
tua t e s u l l e v ie navigabi l i del paese 
Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land gepresteerde tonkilometer (gewicht van de v e r ­
voerde goederen χ afgelegde afstand) 
(1) ­ De i høstperioden med s æ r l i g t i l l a d e l e e befordrede k a r t o f l e r og sukkerroer e r ikke medregnet i 
månedaoplyaningerne, men medregnet i areopg/Sreleen 
­ Die während der Ern teze i t mit Sondergenehmigungen beförderten Kartoffe ln und ZuokerrUben s ind n ich t 
i n den Monatszahlen, jedoch in der Jahressumme entha l ten 
­ The t ranspor t of potatoes and sugar beet with spec ia l au tho r i sa t ion dur ing the autumn harves t i s 
included in the annual t o t a l but not in the monthly data 
­ Les t r anspo r t s de pommes de t e r r e e t de be t t e r aves avec a u t o r i s a t i o n spéc ia l e pendant l a campagne 
d'automne ne sont pas compris dans les données mensuelles, maie bien dans le t o t a l annuel 
­ I t r a s p o r t i di pa t a t e e di barbabietole mediante au to r izzaz ion i spec i a l i durante l a campagna a u ­
tunnale non sono compresi nei d a t i mensili ma nel t o t a l e annuo 
­ Het vervoer van fabrieksaardappelen en van su ikerb ie ten met specia le vergunningen t i j d e n s de na ­
jaarscampagne i s n ie t i n de maandgegevens, doch wel i n de j a a r t o t a l e n begrepen 
(2) ­ Alene 4­ugers per ioder 
­ Nur Perioden von 4 Wochen 
­ 4 week periods only 
­ Uniquement périodes de 4 semaines 
­ Solo per iodi di 4 settimane 
­ S lechts 4 weken­perioden 
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Tonnes­kilomètres n e t t e s 
Tonnel la te chi lometr i ne t t e 
Netto tonkilometers 
Mio tkm 










































































































































































































































































































Omfatter a l l e i i n t e rna t iona l t ra f ik indladede og udlossede godsmængder samt de i na t iona l t r a f i k 
indladede godsmængder. De befordrede godsmængder er opgjort i b r u t t o v æ g t e , eksk l . egenvægt af k ø r e -
t ø j e r i f æ r g e t r a f i k , egenvægt af container og Lash- læg te re . 
Erfass t sind h ie r a l l e im grenzüberschreitenden Seeverkehr im Land geladenen und ge löschten , sowie 
im inländischen Seeverkehr geladenen Gütermengen. Diese beziehen s ich auf das Bruttogewicht der 
beförder ten Güter, jedooh ohne Eigengewicht dei Fahrzeuge des Reise— und Güterverkehrs , der Container , 
T ra i l e r und Träge r sch i f f s l e i ch te r . 
Including a l l goods loaded onto and unloaded from sea—going vesse ls in i n t e r n a t i o n a l t r a f f i c and loaded 
in nat ional t r a f f i c . The f igures are for gross weight of goods t r anspor t ed , excluding however the weight 
of car-j, vans, con ta iners , t r a i l e r s and ships barges . 
Sont comprises i c i l e s cruantités de marchandises chargées e t déchargées en t r a f i c maritime i n t e r n a t i o -
nal a i n s i nue c e l l e s chargées en t r a f i c maritime i n t é r i e u r . Celles—ci concernent le poids brut des mar-
chandises t r anspo r t ée s , non compris t ou te fo i s l e poids propre des véhicules u t i l i t a i r e s e t de tour isme, 
des conteneurs, semi-remornues e t barges de nav i r e . 
Sono qui comprese le quant i tà d i merci ca r i ca t e e s ca r i ca t e in t r a f f i c o mari t t imo i n t e r n a z i o n a l e , come 
pure rue l l e ca r i ca t e in t r a f f i c o marittimo i n t e r n o . Queste riguardano i l peso lordo d e l l e merci t r a s -
p o r t a t e , escludendo t u t t a v i a i pesi dei ve i co l i u t i l i t a r i e da tur ismo, c o n t e n i t o r i , semi-rimorchi e 
c h i a t t e di navi . 
Deze tabel omvat a l l e in grensoverschrijdend zeevervoer in het land geladen en ge los te goederen alsook 
de in binnenlands zeevervoer geladen hoeveelheden goederen. Deze b e t r e f t het brutogewicht van de v e r -
voerde goederen, met u i t s l u i t i n g van het eigengewicht van de personen— en goederenvoertuigen, van de 
con ta ine r s , opleggers en lash— enz. duwbakken. 
( ï ) - Ekskl . t r a f i k mellem f lod- og kanalhavne i det indre af landet d i r e k t e med udenlandske havne 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mix ausländischen Häfen 
- Excluding sea-going t ranspor t between a r i v e r port and a foreign por t 
- A l ' exc lus ion des t r anspor t s maritimes en t re un por t f luv ia l e t un por t é t ranger 
- Ad esclusione dei t r a s p o r t i marit t imi t r a un por to f l uv i a l e e un por to e s t e r o 
- Yet u i t s l u i t i n g van het zeevervoer tussen een binnenhaven en een bui tenlandse haven 
(2) — I n k l . egenvægt af kpretj6jer i f æ r g e t r a f i k , egenvægt af conta iner og Lash—lægtere 
- Einschl . des Eigengewichtes der Fahrzeuge des Re ise - und Güterverkehrs , der Container , T r a i l e r 
und Trägersch i f f s l e ich te r 
- Including the weight of c a r s , vans, con ta ine r s , t r a i l e r s and ships barges 
- Y compris tou te fo i s l e poids propre des véhicules u t i l i t a i r e s e t de tour isme, des conteneurs , 
semi—remórenles et barges de navire 
- Inc lus i i l peso dei ve i co l i u t i l i t a r i e da tur ismo, c o n t e n i t o r i , semi-rimorchi e c h i a t t e di navi 
- Met inbegrip van het eigengewicht van de personen— en goederenvoertuigen, van de c o n t a i n e r s , op-
leggers en l a s h - enz. duwbakken. 
(3) — National t r a f i k : udlossede godsmængder 
- Inlandsverkehr: gelöschte Gütermengen 
- National t r a f f i c : quan t i t i e s of goods unloaded 
- Trafic i n t é r i e u r : quant i t és de marchandises déchargées 
- Traffico in te rno : quant i tà di merci s ca r i c a t e 
- Binnenlands vervoer: ge los te hoeveelheden goederen 
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Godstransport i alt 
Beförderte Güter insgesamt 
Goode traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 

































































































































































1976 80876 82920 8I690 89230 334716 














































































4 - 2 
- I national trafik indladede godsmængder, ekskl. trafik med nationale oversøiske omrader 
- Erfasst sind hier a l le im inländischen Seeverkehr geladenen Gütermengen (ohne Verkehr mit überseeischen 
Gebieten) 
- Includes goods loaded in national traffic (except traffic with overseas te r r i tor ies ) 
- Sont comprises ici les quantités de marchandises chargées en trafic maritime intérieur 'à l 'exclusion du 
trafic avec les ter r i to i res d'outre-ner) 
- Sono nui comprese le quantità di merci caricate in traffico marittimo interno f ad esclusione del traffico 
con i te r r i tor i d'oltremare) 
- Deze tabel omvat al le in binnenlands zeevervoer geladen hoeveelheden goederen imet u i t s lu i t ing van het 
verkeer met overzeese gebieden) 
(ï) - Ekskl. trafik mellem flod- og kanalhavne i det indre af landet direkte mea udenlandske haven 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea-going transport between a river port and a foreign port 
- A l'exclusion dee transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
- Ad esclusione dei trasporti marittimi t ra un porto fluviale e un porto estero 
- Met ui tslui t ing van het zeevervoer tussen een binnenhaven en een buitenlandse haven 
(2) - Udlossede godsmængder 
- Gelöschte Gütermengen 
- Quantities of goods unloaded 
- Quantités de marchandises déchargées 
- Quantità di merci scaricate 
- Geloste hoeveelheden goederen 
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Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
J F M A M J J A S O N D 
1 000 t 
Σ 
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4 - 3 
- I international trafik indladede godsmængder inkl. trafik t i l nationale overeelske omrader 
- Erfasst sind hier a l le im grenzüberschreitenden Seeverkehr geladenen GUteraengen (einschliesslich der 
nach überseeischen Gebieten versandten OUter) 
- Includes goods loaded in international traffic (including good· dispatched to overseas terr i tor ies ' ! 
- Sont comprises ici les quantités chargées en t raf ic maritime international ly compris les marchandises 
expédiées vers les te r r i to i res d'outre-oer) 
- Sono ui comprese le inantità caricate in traffico marittimo internazionale (comprese le merci spedite 
verso i t e r r i to r i d'oltremare) 
- Deze tabel omvat alle in grensoverschrijdend zeevervoer geladen hoeveelheden gorderen (met inbegrip van 
naar overzeese gebieden verzonden goederen) 
(1) - Ekskl. trafik mellem flod- og kanalhavns i det indre af landet direkte med udenlandske havne 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea-going transport between a river port and a foreign port 
- A l'exclusion des transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
- Ad esclusione dei trasporti marittimi t ra un porto fluviale e un porto estero 
- Met ui ts lui t ing van het zeevervoer tussen een binnehaven en een buitenlandse haven 
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Indladet til udlandet 
lut erverBand in das Ausland 
Goods dispatched te foreign countries 
Expéditions de marchandises vers 1'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 














































































































































































. . a 
UNITED KINGDOM 
1976 14065 14399 17023 17292 62779 
1977 18368 I757I 
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4-4 
I international trafik udlossede godsmængder inkl . trafik fra nationale oversííiske områder 
erfasst sind hier a l le im grenzüberschreitenden Seeverkehr gelöschten Gütermengen (einschliesslich der 
aus überseeischen Gebieten empfangenen Gütermengen) 
Includes goode unloaded in international traffic (including goods received from overseas te r r i to r ies ) 
Sont comprises ici les quantités déchargées en trafic maritime International (y compris les marchandises 
en provenance des ter r i to i res d'outre-oer) 
Sono qui comprese le quantità scaricate in traffico marittimo internazionale (comprese le merci in 
provenienza dai t e r r i to r i d'oltremare) 
Deze tabel omvat a l le in grensoverschrijdend zeevervoer geloste hoeveelheden goederen (met inbegrip van 
uit overzeese gebieden ontvangen goederen) 
(ï) - Ekskl. trafik mellem flod- og kanalhavne i det indre af landet direkte med udenlandske havne 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
excluding sea-going transport between a river port and a foreign port 
- A 1'exclusion des transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
- Ad esclusione dei trasporti marittimi tra un porto fluviale e un porto estero 
- Met ui ts lui t ing van het zeevervoer tussen een binnenhaven en een buitenlandse haven 
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Udlosset fra udlandet 
CUterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countr ies 
Réceptions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het bui tenland ontvangen goederen 
1 000 t 
« ! f M A M J J A S O N D Σ 































































































































































1976 43163 46578 44050 46198 179989 
1977 40474 40486 








































































5 - 1 
Alle ankomne og a f r e j s t e i de anførte luf thavne . For t r a n s i t (samme f ly) regnes passagerer kun én gang 
og for t r ans f e r ( sk i f t af f ly ) t o gange 
Erfasst sind h i e r a l l e in den aufgeführten Flughäfen ein— und ausgestiegenen Personen, wobei d iese im 
Transi t (ohne Umsteigen) nur einmal und im Transfert (mit Umsteigen) zweimal gezählt werden 
Includes a l l persons boarding or leaving an a i r c r a f t a t the a i r p o r t s mentioned, t r a n s i t passengers 
(not changing planes^ being counted only once and t r a n s f e r passengers (who change p lanes) being counted 
twice 
Sont comprises i c i tou tes l e s personnes embarquées e t débarquées dans l e s aé ropor t s en cues t ión , c e l l e s 
en t r a n s i t (sans transbordement) n ' é t an t comptées qu'une fo i s e t ce l l e s en t r a n s f e r t (avec transbordement) 
l ' é t a n t deux fois 
Sono qui comprese t u t t e le persone imbarcate e sbarcate negl i aeropor t i i n ques t ione , essendo quel le in 
t r a n s i t o (senza t rasbordo) contate una sola vo l t a e u e l l e in " t r a n s f e r t " due v o l t e 
Deze tabel omvat a l l e in de aangehaalde luchthavens in— en u i t ge s t ap t e personen, waarbi j deze in t r a n s i t 
(zonder overstappen) s l ech t s eenmal en deze i n t r a n s f e r t (met overstappen) tweemaal ge te ld worden 
(1V - Ekskl. t r a n s i t 
- Ohne Transit 
- Excluding t r a n s i t passengers 
- A 1'exception du t r a n s i t 
- Esclusi i passeggier i in t r a n s i t o 
- Met u i t s l u i t i n g van t r a n s i t 
(2) - Trans: t : n.edregnet 2 gange 
- Trär i t : zweimal gezählt 
- Trans i t : counted twice 
- Transi t : sompte deux fois 
- Trans i to : contato due vol te 
- Trans i t : tweemaal geteld 
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PasBagerertrafik i a l t 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger t r a f f i c , t o t a l 
Traf ic de passagers , t o t a l 
Traf f ico di passager i , t o t a l e 












































































































































































































































































































































Ankomne og afrejste i international trafik. For t ransi t (samme fly) regnes passagerer kun een gang og 
for transfer (skift af fly) to gange. 
■ Erfasst sind hier a l le in den aufgeführten Flughäfen in bzw. aus internationalen Flügen gestiegenen 
Personen, wobei diese in Transit (ohne Umsteigen) nur einmal und in Transfert (mit Umsteigen) zweimal 
gezählt werden. 
■ Includes al l persons boarding or leaving international flights at the airports mentioned, t ransi t 
passengers (not changing planes) being counted only once and transfer passengers (who change planes) 
being counted twice 
■ Sont comprises ioi toutes les. personnes embarquées dans et débarouées des vols internationaux dans les 
aéroports en question, celles en transit (sans transbordement) n'étant comptées qu'une fois et celles 
en transfert (avec transbordement) l 'étant deux fois . 
■ Sono cui comprese tut te le persone straniere imbarcate e sbarcate da voli internazionali negli aeroporti 
in cuestione, quelle in transito (senza trasbordo) essendo contate una sola volta e quelle in "transfert" 
due volte. 
• Deze tabel omvat a l le in de aangehaalde luchthavens in, resp. uit internationale vluchten gestapte per­
sonen, waarbij deze in transit (zonder overstappen) slechts eenmaal en deze in transfert (met overstap­
pen) tweemaal geteld worden. 
(1) ­ Ekskl. transit 
­ Ohne Transit 
­ Excluding transit passengers 
­ A l'exception du transit 
­ Esclusi i passeggi eri in transito 
­ Met ui ts lui t ing van transit 
(2) — Transit: medregnet 2 gange 
­ Transit: zweimal gezählt 
­ Transit: counted twice 
­ Transit: compté deux fois 
­ Transito: contato due volte 













Trafic international de passagers 
Traffico internazionale di passager! 
International reizigersverkeer 
1 000 
J F M A M J J A S O N D Σ 

























































































































































































































































































































Ankomne og afrejste i international rutetrafik. Transit opgjort som i foregående tabeller 
Erfasst sind hier die in der vorigen Tabelle erfassten Personen, insofern diese ein Flugzeug im in te r -
nationalen Linienverkehr benutzt haben 
Includes al l the persons of the preceding table who were on international scheduled flights 
Sont comprisee ici les personnes reprises dans le tableau précédent, pour autant qu'elles aient u t i l i sé 
un avion de ligne internationale 
Sono qui comprese le persone incluse nella tabella precedente, che hanno uti l izzato un aereo di linea 
internazionale 
Deze tabel omvat de in de vorige tabel getelde personen, voor zover deze met een internationaal l i j n -
vliegtuig gevlogen zijn 
(1) -Eksk l . transit 
- Ohne Transit 
- Excluding transit passengers 
- A l'exception du transit 
- Ad esclusione del transito 
- Met ui ts lui t ing van transit 
(2) - Ekskl. t ransit og transfer 
- Ohne Transit und Transfert 
- Terminal passengers only 
- A l'exclusion du transit et du transfert 
- Ad esclusione del transito e del "transfert" 
- Met uitzondering van transit en transfert 
(3) - Transit: medregnet 2 gange 
- Transit: zweimal gezahlt 
- Transit: counted twice 
- Transit: compté deux fois 
- Transito: contato due volte 










Passagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passenger traffic in international scheduled services 
Trafic de passagers en services réguliers internationaux 
Traffico di passageri nei servizi regolare internazionale 
Reizigersverkeer in internationale lijndiensten 
1 000 
J F 
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6 - 1 
Overnatninger i h o t e l l e r , mote l le r , kroer og pensionater 
Erfass t sind h ie r a l l e in Hotels , Motels, Gasthöfen und Pensionen verbrachten Übernachtungen 
Includes nights spent i n h o t e l s , motels, inns and guest houses 
Sont comprises i c i l es nui tées oassées dans l e s h ô t e l s , motels , auberges e t pensions 
i'ono ui comprese i pernottamenti passat i negli a lbe rgh i , motels , locande e pensioni 
Deze tabel omvat a l l e in h o t e l s , motels, herbergen en pensions doorgebrachte overnachtingen 
( i ) - Kommuner med mindst 5000 overnatninger å r l i g t 
- Nur in Gemeinden mit mindestens 5000 Übernachtungen j ä h r l i c h 
- Only in par ishes with a t l ea s t 5000 nights spent per annum 
- Uninuement dans l e s communes ayant 5000 nui tées par an 
- Sol tanto nei comuni aventi più di 5000 pernottamente a l l ' anno 
- Slechts in gemeenten met meer dan 5000 overnachtingen per jaar 
(2) - Alene såkaldte "hôte ls de tourisme" 
- Nur sogenannte "hôtels de tourisme" 
- "Hôtels de tourisme" only 
- "Hôtels de tourisme" seulement 
- Solo "hôtels de tourisme" 
- Ui ts lu i tend "hôte ls de tourisme" 
3- - Overnatninger af udlændinge i ho te l le r med 5 e l l e r f l e r e senge 
- Übernachtungen von Ausländern in Hotels mit 5 oder mehr Betten 
- Nights spent by foreigners i n hotels with 5 or more beds 
- Nuitées d ' é t r angers dans les hôtels avec 5 l i t s ou plus 
- Pernottamenti degli s t r a n i e r i negli alberghi con 5 l e t t i o più 
- Overnachtingen van vreemdelingen in ho te l s met 5 of meer bedden 
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Overnatninger i hoteller m.v. 
Übernachtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hBtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
Overnachtingen in logieeverstrekkende bedrijven in eigenlijke zin 
I 000 
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Opgjort pa grundlag valutaomveksling i international rejsetrafik; af nationalbankerne sammenstillet 
s t a t i s t ik 
Auf Grund von Devisengeschäften im grenzüberschreitenden Reiseverkehr von den Zentralbanken zusammen-
gestell te Stat is t ik 
Sta t is t ics based on foreign exchange transactions for the purpose of tourism prepared by central banks 
Statistique basée sur les activités de change au t i t r e du tourisme international et établie par les 
banques centrales 
Stat is t ica basata sulle a t t iv i t à di cambio per turismo internazionale e realizzata dalle banche centrali 
Op basis van deviezenverhandelingen in het internationaal vreemdelingenverkeer, door de centrale banken 
opgestelde s ta t is t iek 
(ï) — Inkl. køb og salg af DM-sedler meddelt af nationalbankerne i de vigtigste europæiske rejseland 
- Einschliesslich der von den Zentralbanken wichtiger europäischer Reisezielländer mitgeteilten An-
und Verkäufe von DM-Noten 
- Including purchases and sales of DM notes as communicated by the central banks of the main European 
tourist centres 
- Y compris les achats et ventes de DM en b i l l e t s communiqués par les banques centrales des principaux 
pays européens de destination des touristes 
- Ivi compresi gli acnuisti e le vendite di DM in b ig l ie t t i comunicati dalle banche centrali dei pr in-
cipali paesi europei di destinazione dei tu r i s t i 
- Met inbegrip van de, door de centrale banken van belangrijke europese bestemmingslanden van tou-
r is ten, meegedeelde aan- en verkopen van DM—brieffes 
(2) — StikprUveundersogelser 
- Stichprobenerhebung 
- Sample survey 
- Enquête par sondage 











Ausgaben im internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourisme international 
Spese del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal vreemdelingenverkeer 
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588,5 
788,5 
NEDERLAND Mio f l . 
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UNITED KINGDOM (2) Mio i 
1976 139 243 _4Ι5_ 209 Ι00Ι6 
















































Opgjort pa grundlag valutaomveksling i international rejsetrafik; af nationalbankerne sammenstillet 
s t a t i s t ik 
Auf Grund von Devisengeschäften im grenzüberschreitenden Reiseverkehr von den Zentralbanken zusammen-
gestell te Stat is t ik 
Sta t is t ics based on foreign exchange transactions for the purpose of tourism prepared by central banks 
Statistique basée sur les act ivi tés de change au t i t r e du tourisme international et établie par les 
banques centrales 
Stat is t ica basata sulle a t t iv i tà di cambio per turiemo internazionale e realizzata dalle banche centrali 
Op basis van deviezenverhandelingen in het internationaal vreemdelingenverkeer, door de centrale banken 
opgestelde s ta t is t iek 
(ï) - Inkl. k/b og salg af IM-sedler meddelt af nationalbankerne i de vigtigste europæiske rejselande 
- Einschliesslich der von den Zentralbanken wichtiger europäischer Reisezielländer mitgeteilten An-
und Verkäufe von DM—Noten 
- Including purchases and sales of IH notes as communicated by the central banks of the main European 
tourist centres 
- Y compris les achats et ventes de DM en b i l l e t s communiqués par les banques centrales des principaux 
pays européens de destination des touristes 
- Ivi compresi gli acquisti e le vendite di DM in b ig l ie t t i comunicati dalle banche centrali dei prin-
cipali paesi europei di destinazione dei tu r i s t i 
- Met inbegrip van de, door de centrale banken van belangrijke europese bestemmingslanden van touristen, 
meegedeelde aan- en verkopen van DM—brieffes 
(2) — títikpr/veunders/gelser 
- Stichprobenerhebung 
- Sample survey 
- Enquête par sondage 













Einnahmen im internationalen Reiseverkehr 
International tourist receipts 
Recettes au titre du tourisme international 
Entrate del turismo internazionale 
Ontvangsten uit hoofde van internationaal vreemdelingenverkeer 
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